


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　更生への努力 2 － － － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　差別的取扱の禁止 3 ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
（1節　定義）
　身体障害者 4 ◇ ◎ △ ◎ ◇ ◇ ◇ ◇ ◎ △ ◎
　施設 5 ☆ ○ △ ◎ ○ ◎ ◎ △ ◎ ◎ ◎
（2節　身体障害者福祉審議会）
　身体障害者福祉審議会 6 ◇ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　身体障害者福祉審議会委員 7 ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　命令への委任 8 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　身体障害者登録審査会 - － ☆ × － － － － － － － －
（3節　身体障害者福祉司）
　身体障害者福祉司 9 － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　同上 10 － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　身体障害者福祉（保護）委員 - △ ◇ × － － － － － － － －
　国立身体障害者更生研究所 - － ☆ × － － － － － － － －
　更生相談所 11 ◎ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎
　民生委員 - － － ☆ ◎ × － － － － － －
　市町村長 12 － － ☆ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
二章　福祉の措置
　指導啓発 13 ◇ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　調査 14 ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　身体障害の届出義務 - ○ ◎ × － － － － － － － －
　医師の届出勧奨義務 - ◎ ◎ × － － － － － － － －
　身体障害者手帳 15 ◎ ○ △ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎ ◇ ◎
　身体障害者手帳の返還 16 ◇ ◎ ◇ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◇ ◎
　同上（聴聞） 17 － － － － － － － － － ☆ ◎
　知事の更生相談と措置義務 18 － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　生活保護施設への収容義務 - × － － － － － － － － － －
　施設の収容受託義務 19 ☆ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　施設収容者等への経費支給 - － － ☆ ◎ ◎ ◇ × － － － －
　安全つえ、補装具 20 ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　費用徴収等 21 ☆ ◇ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　旅客運賃の減免（減額） - ◎ ○ ◎ ◎ △ ◎ ◇ ◎ ◎ × －
　売店の設置 22 ◎ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
　同上（積極措置） 23 － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　専売品販売の許可 24 ◎ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ○ △ ◎ ○ ◎
　製作品の購買 25 － － ☆ ◇ ◎ ◎ △ ◎ ◎ ○ ◎
　製作品購買審議会 26 － － ☆ ◇ ◎ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎
三章　更生援護施設の設置
　施設の設置等 27 ☆ ◎ ◇ ◎ △ ◎ ◎ ◎ ◎ ◇ ◎
　市町村､ その他の者の施設設置 × － － － － － － － － － －
　厚生大臣の都道府県への施設設置命令 × － － － － － － － － － －
　国の国立身体障害者更生指導所の設置等 - ◇ ◇ × － － － － － － － －
　国の国立光明寮の設置等 - ◎ ◎ × － － － － － － － －
　都道府県の身体障害者授産場の設置 - × － － － － － － － － － －
　都道府県の身体障害者収容授産施設の設置 - × － － － － － － － － － －
　国の国立病院､国立療養所への作業訓練施設の設置等 - × － － － － － － － － － －
　国､ 都道府県の介護施設の設置 - × － － － － － － － － － －





































　国､ 都道府県のコロニーの設置等 - × － － － － － － － － － －
　国､ 都道府県の義肢製作施設の設置 - × － － － － － － － － － －
　国の国立点字図書館､国立点字出版施設の設置 - × － － － － － － － － － －
　施設の基準 28 － － － － － － － － － ☆ ◎
　身体障害者更生指導施設〔定義〕 29 － － ☆ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　中途失明者更生施設〔定義〕 30 － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　身体障害者収容授産施設〔定義〕 31 － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　授産施設〔定義〕 - － ☆ × － － － － － － － －
　作業訓練施設〔定義〕 - ☆ ◇ × － － － － － － － －
　介護施設〔定義〕 - ☆ ◎ × － － － － － － － －
　義肢要具製作施設〔定義〕 32 ☆ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　点字図書館〔定義〕 33 ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　点字出版施設〔定義〕 34 ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　収容保護施設〔定義〕 - － ☆ × － － － － － － － －
　コロニー〔定義〕 - － ☆ × － － － － － － － －
四章　費用
　都道府県の支弁 35 － － － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　（都道府県支弁費用のうち）国の負担とその割合 36 － － － － ☆ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎
　市町村の支弁費用（そのうち国と都道府県の負担割合） 37 － － － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　都道府県設置施設の設置･運営費や他の費用の負担区分 - ☆＊ ◎ ◇ ◎ × － － － － － －
　市町村その他の者の設置施設の設置･運営費の負担区分 - ☆＊ ◎ ◇ ◎ × － － － － － －
＊①案での費用負担規定とは、形式上大きく異なることを示した
五章　雑則
　施設の届出 38 － － － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　〔施設等への〕監督 39 ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　厚生大臣の都道府県行政への監督 - － － － － － － ☆ × － － －
　認可の取消等 40 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◇ ◎ ○ ◇ ◎
　認可取消等処分時の聴聞 41 － － － － － － － － － ☆ ◎
　訴願 42 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎
　施設への公課の非課税 43 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　支給金品への公課非課税 44 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　支給金品への差押の禁止 45 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　罰則 46 ～ 48 ◎＊1 ◎＊1 ×＊2 －＊2 ☆ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
附　則
　施行期日 49 ◇ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◇ ◎ ◎ ◎ ◎
　国有鉄道運賃法の一部改正 50 － － － － － － － － － ☆ ◎
　地方財政法の一部改正 51 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　厚生省設置法の一部改正 52 － － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　総理府設置法の一部改正 53 － － － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
　所得税法の一部改正 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × － － － －
　生活保護法の一部改正 - － － － － － － ☆ × － － －
　国立光明寮設置法の廃止 - ◎ ◎ × － － － － － － － －
　経過規定 54 － － － ☆ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◇ ◎
　別表（身体障害の範囲） 4の別表 － － － － － － － － － ☆ ◎
注　罰則（46 ～ 48）については、①～③案までは条項は設けてあるが、条文自体は「略す」とし
て、内容は示されていない（＊1）。また、④案・⑤案では、条項そのものが消失・削除されてい
る（＊2）。
（2008年11月11日受領）
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